Handout zur Datenbank EconLit by unknown









Suchbeispiel: Die europäische Schuldenkrise und das Schuldenmanagement in Irland
1. Die Rechercheoberfläche
Die	 Datenbank	 startet	 automatisch	 mit	
einer	 erweiterten	 Suche	 (Advanced 
Search)	 und	 der	 Voreinstellung	Select 





die	 eingegebenen	 Begriffe	 gesucht	
werden	 sollen,	 z.B.	 im	 Titel,	 unter	
den	Angaben	zu	Autoren	oder	in	den	
Schlagwörtern	(SU Subjects).
2. Search Modes:	 Voreingestellt	 ist	
Find all my search terms,	 sodass	
alle	 Begriffe,	 wie	 standardmäßig	 in	
Suchmaschinen,	mit	AND	 verknüpft	















1.	 Links	 gibt	 es	 verschiedene	 Ein-
schränkungsoptionen,	um	die	Suche	
zu	präzisieren.
2.	Über Search History lassen sich 
Suchen	 noch	 einmal	 durchführen	
und	miteinander	kombinieren.
3.	 Die	 Treffer	 können	 nach	 Relevanz,	
Autor,	 Quelle	 und	 auf-	 bzw.	 abstei-
gendem	 Erscheinungsjahr	 sortiert	
werden.










1.	Unter Keywords	 befinden	 sich	 für	
den	Titel	vergebene	Schlagwörter,	die	
verwendet	 werden	 können,	 um	 the-
matisch	passende	Treffer	zu	finden.
2.	 Mit	den	Tools	kann	der	Titel	u.a.	aus-












• Suchsprache:	 	 Englisch	(Online-Wörterbücher	wie	DeepL,	Leo.org,	etc.	zu	Hilfe	nehmen)
• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten	der	erweiterten	Suche	nutzen.
• zu wenig gefunden?  STS	(Stichwort-Treffer-Schlagwort)-Strategie	anwenden:	Mit	einem	(ggf.	auch		
	 	 	 	 deutschsprachigen)	Begriff	eine	Suche	über	alle	Felder	durchführen	mit	dem	Ziel,		
	 	 	 	 zumindest	einen	passenden	Treffer	zu	finden.	Über	diesen	Treffer	die	passenden		
	 	 	 	 Schlagwörter	ermitteln	und	dann	die	Suche	mit	Schlagwörtern	wiederholen.
